
























　2013 年 9 月 1 日現在佂石市に住民票のある市民か
ら、年齢・地域をマッチングした 20 歳から 65 歳まで
の男性 2000 名・女性 2000 名の計 4000 名を対象とし














　有効回答は 1,222 名（男性 517 名、女性 703 名、無
回答 2 名）であった（回答率 30.6%）。回答が多かっ








を抱えているものが 45.8%）であった。週に 5 回以上
飲酒をするものが 24.5%（昨年度 21.8%）おり、毎日
の飲酒量が 4 合以上のものが 4.6%（昨年度 2.0％）い
た。今回の震災で身近な人を亡くした人は 34.7%（昨





を苦しく感じている割合が、30 代と 40 代に睡眠で十
分な休養がとれない割合が、40 代～60 代に多量飲酒
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